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Novita Tri Handayani. K4212048. ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA 
PADA DIALOG GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA JAWA DI KELAS VII SMP KRISTEN 4 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan strategi kesantunan 
berbahasa pada dialog guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas 
VII SMP Kristen 4 Surakarta; (2) mendeskripsikan penyebab kesantunan 
berbahasa pada dialog guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas 
VII SMP Kristen 4 Surakarta: (3) mendeskripsikan apa yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala kesantunan berbahasa pada dialog guru dan siswa di kelas VII 
SMP Kristen 4 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 
kualitatif natural setting. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
pragmatik. Data dan sumber data pada penelitian ini adalah tuturan berbahasa 
Jawa antara guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas VII SMP 
Kristen 4 Surakarta yang mengandung wujud kesantunan dan pelanggaran 
kesantunan berbahasa, serta informasi dari informan berupa ahli bahasa dan guru 
mata pelajaran bahasa Jawa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi langsung, wawancara mendalam, dan dilanjutkan dengan analisis 
dokumen hasil penelitian. Pengambilan subjek penelitian berdasarkan 
pertimbangan tertentu, sehingga teknik pengambilan subjek penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis interaktif (interactive analysis model). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
beberapa hal: (1) strategi kesantunan berbahasa pada dialog guru dan siswa dalam 
pembelajaran bahasa Jawa di kelas VII SMP Kristen 4 Surakarta yang dijabarkan 
dalam pemenuhan dan pelanggaran maksim dari prinsip kerjasama yang 
dikemukakan oleh Grice, dan prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh 
Geoffrey Leech. (2) penyebab kesantunan berbahasa dalam pembelajaran, yaitu 
intonasi, pemilihan diksi, latar belakang keluarga, latar belakang budaya, 
penggunaan kata-kata kasar untuk mengkritik, menggunakan emosi saat bertutur, 
secara sengaja menuduh lawan tutur, protektif terhadap pendapat diri sendiri, dan 
sengaja memojokan lawan tutur. (3) yang dilakukan untuk mengatasi kendala 
kesantunan berbahasa pada dialog guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa 
Jawa dengan pembinaan karakter anak, contoh sikap guru di dalam pembelajaran, 
serta materi dan metode pembalajaran di kelas yang menanamkan kesantunan 
berbahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan tata krama. 
 








Novita Tri Handayani. K4212048. ANALYSIS POLITENESS DIALOGUE ON 
TEACHERS AND STUDENTS IN LEARNING LANGUAGE JAVA IN CLASS 
VII SMP KRISTEN 4 SURAKARTA. Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of the Sebelas Maret University, in January 
2017. 
 This study aims to (1) understand the strategy of politeness in the dialog 
teachers and students in learning the Java language in class VII SMP Kristen 4 
Surakarta; (2) determine the cause of politeness on the dialogue of teachers and 
students in learning the Java language in class VII SMP Kristen 4 Surakarta: (3) 
determine the efforts made to overcome the obstacles politeness in the dialog 
teachers and students in class VII SMP Kristen 4 Surakarta. 
 This research is a qualitative descriptive method qualitative natural 
setting. The approach used is a pragmatic approach. Data and sources of data in 
this study is the speech between teachers and students in learning the Java 
language in class VII Surakarta SMP Kristen 4 Surakarta containing a form of 
politeness and breach of politeness, as well as the information from the form of 
linguists and subject teachers Java language. Data collected by direct 
observation, in-depth interviews, followed by analysis of research documents. 
Subject retrieval research based on certain considerations, so the technique of 
taking the subject of this study using purposive sampling. Data analysis 
techniques in this study using interactive analysis techniques (interactive analysis 
model). 
 Based on the research that has been done, we can conclude several 
things: (1) strategies of politeness on the dialogue of teachers and students in 
learning the Java language in class VII Kristen 4 Surakarta outlined in regulatory 
compliance and violation of the maxim of the principle of cooperation proposed 
by Grice, and politeness principle expressed by Geoffrey Leech. (2) the cause of 
politeness in learning, ie intonation, choice of diction, family background, 
cultural background, the use of harsh words to criticize, use emotions when 
recalled, deliberately accused the opponents said, protective of his opinion of 
himself, and deliberately push the opponents said. (3) made to overcome the 
constraints of politeness in the dialog teachers and students in learning the Java 
language with character building of children, an example of the attitude of the 
teachers in the study, as well as materials and methods learning in classes that 
instill modesty Java language in accordance with the unggah-ungguh and 
governance manners 
 







Novita Tri Handayani. K4212048. ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA 
PADA DIALOG GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
JAWA DI KELAS VII SMP KRISTEN 4 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2017. 
Panaliten punika ancasipun; (1) mangertosi strategi kesantunan basa 
wonten ing pacelathon guru kalian siswa wonten ing pasinaon basa Jawa ing 
kelas VII SMP Kristen 4 Surakarta; (2) mangertosi sebab musababipun 
kesantunan basa wonten ing pacelathon guru kalian siswa wonten ing pasinaon 
bahasa Jawa ing kelas VII SMP Kristen 4 Surakarta; (3) mangertosi punapa 
ingkang badhe dipuntindakaken kagem ngatasi perkawis bab kesantunan basa 
wonten ing pasinaon guru lan siswa wonten ing kelas VII SMP Kristen 4 
Surakarta. 
Panaliten punika mujudaken panaliten kualitatif kanthi metode deskriptif 
kualitatif natural setting. Pendekatan ingkang kaginakaken ingih punika 
pendekatan pragmatik. Data lan sumber data wonten ing panaliten punika 
awujud tuturan basa Jawa antawisipun guru lan siswa wonten ing pasinaon basa 
Jawa ing kelas VII SMP Kristen 4 Surakarta, ingkang isinipun awujud kesantunan 
lan pelanggaran kesantunan basa, sarta informasi saking informan inggih punika 
ahli basa lan guru mata pelajaran basa Jawa. Teknik pengumpulan data 
katindakaken ngagem observasi langsung, wawanrembug, lan dipunlajengaken 
kanthi analisis dokumen hasil panaliten. Subjek penelitian kapendhet adhedhasar 
pertimbangan tartamtu, saengga teknik pengambilan subjek penelitian punika 
ngginakaken  cara purposive sampling. Teknik analisis data wonten ing panaliten 
punika ngginakaken teknik analisis interaktif (interactive analysis model). 
Adhedhasar asil panaliten ingkang sampun katindakaken, saged 
kapendhet dudutan inggih punika: (1) strategi kesantunan basa wonten ing 
pacelathon guru kaliyan siswa wonten ing pasinaon basa Jawa ing kelas VII SMP 
Kristen 4 Surakarta ingkang dipunjlentrehaken wonten ing pamepakan lan 
pelanggaran maksim saking prinsip kerjasama ingkang dipunwedharaken kaliyan 
Grice, lan prinsip kesantunan ingkang dipunwedharaken kaliyan Geoffrey Leech. 
(2) panyebab kesantunan basa wonten ing pasinaon, yaiku intonasi, pamilihan 
diksi, latar belakang kaluwarga, latar belakang budaya, ngginakaken tembung-
tembung kasar kagem ngritik, ngginakaken emosi wonten ing kagiyatan 
pacelathon, sengaja nuduh lawan tutur, protektif kaliyan pendapatipun piyambak, 
lan sengaja mojokake lawan tutur. (3) ingkang dipuntindakaken guna ngatasi 
kendala kesantunan basa wonten ing dialog guru lan siswa wonten ing pasinaon 
basa Jawi, yaitu pembinaan karakter siswa, tuladhanipun sikap guru wonten ing 
pasinaon, sarta materi lan metode pasinaon wonten kelas ingkang nanemaken 
kesantunan basa Jawi ingkang jumbuh kaliyan unggah-ungguh lan tata krama. 
 
 








“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 
menerimanya.” 
(Matius 21: 22) 
 
“Anda tak perlu menjadi lebih baik dari pada orang lain. Anda hanya perlu 
menjadi lebih baik dari pada diri Anda sebelumnya.” 
(Wayne Dyer) 
 
“Bukan seberapa hebat kita, namun seberapa berguna kita” 
(W. S. Rendra) 
 
“Tatag, teteg, bakal tutug” 
Teguh hati, kuat pendirian, akan sampai 
(Hariwijaya) 
 
“Aja rumangsa bisa, ananging bisao rumangsa” 
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